






  Der Ton  2B   ist vor Beginn mit einem Gummi abzudämpfen
Ein Rechteck vor den Noten bedeutet chromatischer Cluster
Ein Pfeil am Rechteck bedeutet höchster bzw. tiefster Tonbereich
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